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Förteckning öfver Böcker, soin på Hel-
singfors Stads Auctionskammare ge-
nom offentliff frivillig Auction försäl-O O
jas den 1850*
i. Biddulph, Th. 7\, Verldslikställighel oförenlig med
en saun christendom. Öfvers, från Engelskan. Sthm,
1828.
2. Forssell, O, H., Arithmetik. 2;dra uppl. Sthm, 1823-
3. Schulz, Ckr. G., Wort- u, Gedankcn-Styl. l:r Th.
Die Vorstell. u. Begriffe. Kalle, 1830.
4. Hölly, Malthisson u. Salis, Gedichte (1 Voi.). Ups.,
1816.
5. Tieck, L., Kaiser Octavianus. Sthm u. Ups., 1820.
6. Dzondi, C. H., Curmelhod för Yeneriske Sjukdomen.
Öfv. af Ericsson. Mariefred, 1827,
7. Gellert. C. F., Eabeln u. Erzahlungen. l:r u. 2:r
Th. Ups., 1799.
8. Ekman, Fr., Comparat. Tabell tiivis, förh. mell. Silf-
ver- ooh Banco-Rubeln. Hfors, 1840.
9. Ernesti, Joh. A., Initia Rhetorica. Aborn, 1805.
10. Phcedri Fabularura Aesopiarum Libri 5, utg. af Ham-
marsköld. Sthm, 1813.
11. Rainshorn , Ludv., Synonyfniskt Handlex. öfv. Lat.
Spr., öfv. af Leffler, omarbet. af Törneros. 1 Häft.
Ups. 1838-
12. Plauti Comoedise duo,, Rec. Gronovii. Jen®, 1788.
13- Euripidis Tragoediae, rec. Pfluyk. Voi. I. sect. I:
Voi. I. sect. II; Medea. Gothse et Erf. 1829.
14. * Voi. I. sect. II: Hecuba. Goth® cl Erf., 1829.
15. » Voi. I. sect, III; Andromnche. Goth® et
Erford, 1829.
16. Gellert, C. F., Briefe. Neue. Auf. Lund, 1798.
17. Buttmann, Phil. Greichische Schulgrammatik. 7;te
Auli. Berlin, 1824.
18. The Holy Bible, containing the Old and New Testa-
ments. Cambridge, 1804.
19. Fromman, G., Pietismen. Öfv, af O, W. Ehrström.
Hfors, 1820.
2 Åriosis Rasenrler' Roland, uebers. v. K. Streckfuss.
6:r B. Kalle, 1825.
Tibulli Libri 4 ex. rec. Lacmanni. Hfors, 1832.




Propertii Elegiae octo. Öfvers. af C. A. Renvall.
Ilfors, 1847.
Biiltiger, C. W., Mötet på Odins Hög och Gust. Ad.
vid Ltitzen. Sthm, 1835.
Demostenis Orationes Selectae. Ed. Jo. H. Bremi.




26. Theocriios’ Idvller. Öfvers. af 11. J. Sjöström. Hfors,
1833.
Bråkenhjelm, P. li., Proportions-Läran efter Euclides.
Sthm, 1832.
Snellman, Framställnina: af Logikcn. l:a Hft. Hfors,
1837.
(Moberg) Anvisn. tili bered. af några Organiska
Föreningar. Hfors. 1841.
Gemälde aus d. Zeitalter d. Kreulziige. 4:r Th. Kais.
Friedrich H u. d. Heilige Ludvig. Lpzg, 1824.
Livii Opera. Ex rec. Ernesti, cur. Traner T. I—II.
Ups. 1819—20.
Miniät. Bibl. d. Deutsch. Class: Anthol. aus d. sämmtl.
Werken von E. Schulze. 2:r Th. Hildburgh, 1831.
Spener, Ph. Jac., Tvenne villmofleningar i afs. Pl








34. Wofstedt, Fr., Tvenne Dissertatt.
35. Geitlin. In Libr. Genesis Prolegomena. Hforsiee, 1846.
Theoll. Disserlt. af Borg, Frosterus, Granfelt.
Medic. D:o in 4:to af Törnroth, Ilmoni, v. Haart-
man, Pipping, Staudinger.





39. Moberg, 4 st. Kemiska Dissertt.
D:o Försök tili Mineraliernas ordnande enligt Ke-
miska Systemet (fullst. i 9 partt.). Hfors, 1848-
Arppe, trenne kemiska Dissertt.
Geitlin, Principia Gramm. Neo-Persicae. incompl. bunt.





344. Hii bundt disserll. af Lmsön, Gylden, Hjelt, W.
Lagus, Geitlin.
Svenska Akedemiens Handlingar 1586—89-
K. Svenska Vetenskaps-Academiens Handlingar för
åren 1740, 1741, 1745, 1747—48.
D:o D:o för åren 1751—56 samt enskildta häften
for åren 1755, 1759, 1769, 1777.
Palmqvist, Inledn. tili Algebra. Sthm, 1748.
Mehiläinen för är 1839.
Enberg, Moral-Philosophiens Elementer. Hfors, 1834-
Geitlin, Skriföfningar i Ryska, Språket. Hfors, 1830.
During, Lärobok i Latinska spraket. Öfv. af Wåhlin.
Del. I, 11. Sthm, 1826.
Schröckh, Lärobok i Verldshistorien. Sthm. 1799.
Sulzer, Die schönen Kiinste. Lpzg, 1772.
Shakespeares dramatiske Werke, tibers. von Schlegel.
l:r u. 3:r Th. Berlin, 1816.
Bauer, Chrestomathia ex Paraphrasibus Chaldaicis
et Tahnude. Norimb. et Altd. 1792.
La Henriade, avec les Variantes. Paris, 1765.
















59. Zschokke, Ansgewählte Novcllen: 1) Der FUlchlling
in Jura; 2) Rilckwirkungen oder wer regiert denn?;
3) Die Bohne. Aarau, 1839.
Winckler, Institutiones Mathematico-physic®. Lips.
1738.
Holdbergs Comedier. 6—7 Delen. Strengnäs, 1732.
Cicero, de Offieiis, cum notis Minellii. Lips, 1723.
Regners första Begrepp. Sthm, 1807.






65. Mort d’Abel. A Londres, 1785.
Ktonpstoek, Messias i Svensk prosaisk öfvers. Sthm,
1789.
66.
67. Recreations philologiques. Slougard, 1767.
Läsning i blandade ämnen N:o 5—6. Sthm, 1797
Boethius, Naturrätt. Ups., 1812.
Anmärkningar tili Christiani Democriti såkallade De-
monstratio Evangelica. Linköp., 1732.





472. Ovidii Metamorphoseon Libb. X. Åbo®, 1808.
73. Horatii Liber de arte poetica. Åbo®, 1789-
74. Plinii Panegyricus. Ups., 1799.
75. Anacreonlis Carraiaa. Lips. 1782.
76. Adlerbeth, öfvers. af Virgilii Aeneis. Sthm, 1811.
77- Termdi Opera (sin. Tit.)
78- Cornel. Nepos, de vita excell. Imperatt. Ed. Sonden
Holmi®, 1819.
79. Gedike, Fransysk Läsebok, Ordbok och Grammatik
Sthm, 1813.
80/Cicero de Oratore. Hai®, 1772.
81. Virgilii Maronisopera. I—21 —2 Del. utg. af Hammar-
skold, Sthm, 1809.
82. Horatius, Ed. Stamberg. Westerås, 1817.
83. Sallustius, Helium Jugurthin. et Catilinar. Westerås,
1814.
84 Baumeisler, Philosophia definitiva. Vitenburg®, 1743.
85- Kiesewelter, Lärobok i Logik. Öfv. af Tuderus. Åbo,
1828.
86. Taciti Annales. Ed. Rupert!. Ups. 1808.
87. Ovidii Tristium Libri V. Utg. af Ekblad. Westerås,
1798.
88. Castren, öfversättning af Kalevala.
89. Beautes de la litterature Fruncaise par L. Pahan.
Sthm, 1834.
90. Bibliothek d. deutsch Klass: Kleinere Gedicbte von
Wietand. I—21 —2 B. Ups., 1816.
91. Cabin. Bibl. d. deutsch. Klass: Genius Ernst Wag-
ner’s. I—2 Th. Hildburg, 1831.
92. Lidner, Samlade arbeten. Hft I—4, 8-
93. Corn. Taciä Annaler. Öfvers. af Sundevall. Sthm,
1818.
94- Märkvärdiga uppfinningar, samlade af Schwartz. Sthm,
1816.
95. Läsebibliotheket. I—7 hft. (def.)
96. Nylt Läsebibliolhek. I—s hft. (def.)
97. Farbror Munters Dagbok.
98. Vossii Elementa rhetorica.
99. Schiller, Gedichte. Aachen, 1810.
100. Tacitus, Ad modum Minellii. Lips. 1714.
5101. Novum Teslamentum Grajce.
102. Cicero's Orationes, cum notis Minellii. Lips. 1761.
103. Cellarii Geographia antiquä et nova. Jenee, 1798.
104. Castren, Dissert. de affinitate Declinationum in lin-
gua Fennica, Estonica et Lapponica.
105. Ingman, E. A., Lauluja Anakreontilta ynnä myös
Laulu Sapfolta. Hgissä, 1834.
106. Suomi för år 1841, l:a hft.
107. Hoffberg, Anvisning tili vextrikets kännedom. 2;a
uppl.
108. Memers, Beitrag zur Geschichle der Denkart. Lpzg,
1782.
109. Rechlin, Populäre Darstellung des Einflusses der
Krischen Philosophie. Ltibeck, 1795.
110. Den Franska Gil-Blas. 1 D. Sthm, 1799.
111. Lavater, Physionomiken ellcr konstcn alt af en
persons anletsdrag bedöma dess charatcr. Öfvers.
Sthm, 1827.
112. Pölitz t Historia för Gymnasier och Trivial-skolor.
Sthm, 1821.
113. Hallenberg, Nya Allin. Historian. I—III B. Sthm,
1785-88.'
114. Topelius, Suomen kansan vanhoja runoja ynnä myös
nykyisempiä lauluja. s:des osa. Turussa.
115. Ttlnfter Bericht ilbor die Wirksamkeit d. Evange-
lischen Bibelgesellschaft in Russland. S;t Pburg, 1845.
116. Ekelund, Medeltidens Historia.
117. Geographisk Namnförteckning. H:fors, 1831.
118. Paulus, de resurrectione mortuorum. Jenee, 1796.
119. Liljeblad, Flora. Ups., 1816.
120. Skandia, 6:te Bandets l;a hfte.
121. Gylden, N. A., Yalda Afhaudl. öfver vigten öch
värdet af de klassiska studierna. H:fors, 1839.
122. /'rommanrt,Apologisch-krilischer Sendschreiben. Hfrs,
1844.
123. af Tengström, J. M., Tai i anledn. af Deras Kejs.
Maj:ts Nicolai I:s och Alexandra Feodrownas Kröning
i Åbo, 1826.
124. Martineau, Statshushållningen i exempel. N:o I.
Ghristianstad. 1834.
6125. Suomi, Tidskrift i Fosterländska Armien. Årg. 1841 -
Hfl I—II.
126. D;o D:o årg. 142. Hfl 111—IV.
127. Castren, de aflinitate Deelinationum in Lingua Fen-
nica, Estonica et Lapponica.
128- Spener, Ph. ./., Förklaring öfver D:r M. Luthers
Lilla Kateches. öfy. af Ringström. Fabian, 1844.
129. Chydenius, Fortsättn. c af Predikn. om Tio Guds Bud.
Voi. IV. St. 1 & 3. Åbo, 1782.
130. Zermmer. Kristlig Religions JLärobok förLärare ocb
Barn. öfv. af Domander. Åbo, 1805.
131. Reuterdahl, Om det Theologiska studium med sär-
skildt hänseende tili Sverige. Lund, 1832.
132. Schellings Denkmal d. Schrift von den götllichcn
Dingen des Herrn Fr. H. Jacobi etc. Ttibing. 1812.
133- Gjurvell, Historiska Läsningar, I—21 —2 B. Sthin, 1807.
134- Grundtvig, Nordens Mythologie eller utsigt öfver
Eddaläran. Öfv. Slhm, 1818.
135. Kori berätlelse om hvad mig C. G. Wennerstedt
enskyldt händt, jämval för nagon dehl nti thet All-
manna sig tilldragit under det af Allrnogen 1743
anstälte upproret. Örebro, 1766.
136- Cnaltiiigius, Lärobok i Geografi ocb Historia. Jön-
köp., 1845.
137. Akiander. Ryska Rikels Historia. l:a Del. Äldre
Hist. Hfors, 1844.
138. Bredoiv, Första Begreppen afm Verldshistorienv
Öfv. af Ekelund. 3:<ije Uppl. Slhm, 1842.
139. Murray, Berättelser om Upplackter ocb Afventyr
i Africa. Öfv. fr. Engelskan. Linköp., 1835.
140. Robertson, Americas Historia. Öfv. från Franskan.
2—4 D. Sthm, 1797.
141. Bäckström, Första vägledarcn på Svenska neli Verlds-
chartan, eller Geographic för Begynnare. 2;a uppL
Slhm, 1836.
142. Matrikel öfver Sveriges Rikes Ridderskap ocbAdel,
Sthm, 1731.
143. Ekman, Beskrifning om Runo i LifTland. Tdius, 1847.
144. Hornborg, Vägvisare gen. Sorfurstendömet Finland.
Hfors, 1821.
7145. Huldberg, Viel Lurm und Nichts, ellor Rättegångs-
handll. uti Tryckfrihetsmålet vid Upsala Rådstufvu-
Rält emot deu sanna Fransyska katechesen. Sthm,
1831.
146. Bibliothck d. Geschicte d. Menschheit. l:r B. Lpzg,
1780.
147. Heikel; H., Anteckningar om Algebraiska Eqvatio-
ners upplösning. llfors, 1835.
148. No7'denskjöld, Framställn. af Kenuska Mineral-Syste-
met jerate Beskrifning om de i Finland fandne Mi-
neralier. 2:a upp!., l:a Hft. Hfors, 1833.
149- Forsell, Algebra för Begvnnare. 4:de uppl. Sthm,
1828.
150. Nilsson, Skandinavisk Fauna; En Handbok för Jä-
gare och Zoologer. l:a D. Däggande djuren. Lund,
1820.
151. Chabners, Den Ytlre Naturens öfverensslämmelse
med menniskans Moraliska och Intellect. Beskaff.
I—2 D. Sthm, 1841. -
152. Kidd, Den yttre Naturen, belraklad i förhållande
tili Menniskans Physiska BeskafTenhet. Sthm, 1842.
153. Whwewell, W., Astronomie och Allmän Physik.
Sthm, 1842.
154. Finlands Allmänna Tidning för år 1825.
155. Lefnadsteckningar öfver utmärkte och Namnkunni-
ge Köpmän och Industri-Idkare. l:a hft. Norrköp.,
1843.
156. Lotta Öberg, Lyriska Bilder. Sthm, 1834.
157. Ingman, E. A., Lauluja Anacrcontilta ynnä myös
Laulu Sapfolta. Ilgissä, 1834. 0
158. Suomi, Tidskrift i Fosterländska äimien. Ärg. 1841.
Hft I—2.
159. Bökman, Tai tili Skolungdomeu i Heinola Luciai-
dagen 1844. Hfors, 1845.
160. Shakespeare, Konung Richard 11, Sorgcspel. öfv.
af Thomander. Sthm, 1825.
161. Friedrich, Vollständiger Text von Alessandro Stra-
della, Romant. Oper. mit Eallet in 3 Akteu. Musik
von F. v. Flotow. Reval.
162. Martensen, De Autonomia Conscientise sui humanae,
8m theolegfam dogmaticam nosfri femporis introducHf,
Hauni®, 1537.
163. Herodoli Historiani Lii) ci no vein. Ed. Stereot. I—III 'ld
164. Ctceronts de Oratore Libri tres. Ed. Stereot.
165. » de Divinatione Libri 11. et De Fato. Ed,
Stereot.
166. Homeri Odyssea et Carmina minora. Ed. Stereot.
T. I—II.
167. » Ilias. Ed. Stereot. T. 11. Rhaps. XIII—XXIV,
168. De Principibus Hali® Tractatus. Ex, Italico in La-
tinani versus a Segetho. Lugd. Batav. 1628,
169. Antonii Thysii Memoralilia Celebriorum vetorum
Rerumpnblicarum. Lugd. Batav. 1646.
170. Hermannidse Britannia Magna, sive Änglise, Scötiae,
Hiberniae etc. Geographico-Historica Descriptio. Ara-
stelodami, 1641.
171. Justini Historianani ex Trogo Pompeio. Libri XIF\r .
Fuldaefet Herbipoli, 1780.
172. Xenophontis Memorabilium Socratis dictörum atque
factorum Libri IV. Recens. Chr. Schulz. Hai®, 1793.
173. Epitorne Repetit. Theologic®. Arosi®, 1813.
174. .Tul. Ccesaris Opera, ex rec. Oberlini, cur. Traner.
Tom. 11. Ups., 1820.
175. Ovidii Nasonis Tristia. Med Svenska noter af Ek-
blad. Westerås, 1815.
176. /. Schefferi de Stylo Exercitiisque cjus ad consuo-
tud. veterum. liber singuiaris. Jen®, 1678.
177. Mengerivein, Fr. 'Just., Comitatus Holinsteinensis su-
perattendentis, pi® inemori®, Theologia Thetico-
polemica, Synoptice tractata a Stenger. Reval, 1701.
178. Curlius Bufus, de Rebus Alexandri magni gestis.
In modum Minellii illustrat. Lips. 1740.
179. Historia Pacis Germano-Gallo-Svecic®, Monasteri
atque Osnaburg® tractatas et aimo 1648 perfect®.
Heruin revisa emendataque. Irenopoli, 1681.
180. Aurea bulla Caroli IV, Romanorum Imperatoris.
Juxta Edit. Goldasti.
181. Pufendorf, Sam. L. B. de, de Officio hominis et
Civis secundum legera naluralem Libri 11. Adnota-
tionibus Treueri. Ed. 3:a. Lips., 1734.
s,
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182. Corn. Taotti Agricola. Lund®, 1822.
183. » » De Moribus Germanorum Libellus.
Lundae, 1822.
184. Ciceronis Lselius sivc dc Amieitia dialogus ad T.
P. Atticurn. Med Förklaringar tili ungdotuens tjenst
af Dahlström. Ups., 1840.
185. Les Occupations Saintes des aines fidåles. Hamb.,
1705.
186. Temple, Remarqucs sur Telat des provinces unies
des Pais bas. Ilaye, 1680.
187. Gesenius, Ilebräische Gammatik. 13:te verbesst. Aufl.
Lpzg, 1842.
198. TiUgren, Theoret. öch Prakt. Lärobok i Italienska
Språket mod Läsöfningar och Ordbok. Sthm, 1839.
189. Sjögren, Haqv., Latinsk och Svensk Minnesbok, in-
neh. Latinska Stamorden och några de brukligaste
derivata, m. ra. Wexiö, 1781
190. Tullesson, Geographiskt Handlexicon öfvcr Gamla
Testamentets Heliga Skriftcr, med företal afÖdmann,
Ups., 1815.
191. Heinrich, Larobok i Tyska Språket. Omarbetad
efter s;te uppl. Hfors, i836.
192. Buttmann, Grekisk Grammatik. Öfvers. från 12:te
orig. uppl. Örcbro, 1831.
193. Bibliska Berättelser.
194. Öhrlqnder, Lärobok i Franska Språket, innehåll.
Språklära, Skrif- och Läsöfningar sarat Ordbok.
Sthm, 1838.
195. Sälzmann, Carl Wan, eller Anvisn. tili en förnuftig
Barnuppfostran. Öfv. af Wänmau. Sthm, 1798.
196. Ölhing- i Latinska Språket genom Exempel, tagne
ur Dilschmanns Lat. Syntaxis. Westerås, 1780-
197. Rippi-Skoulu ja Kingeri-Lugut eli Kysymykset D:r
M. Lutheruksen ja Gezeliuksen mukaan. 3:as ylöspano.
Hels., 1833.
198- Gessner, Ensimainen purjehtia. Suoment. Tarvanen.
Hels., 1835.
199. Halullisten Sieluin Hengelliset Laulut keskinäiseksi
ylösrakennukseksi näillä viimeisillä lopun ajoilla.
ILgissä, 1830.
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200. Rosetmutterin , Autuuden oppi ja Jumalisuudet Hi-
storia Lapsille. Suomeni. Rancken. 3:as ylöspano.
Hgissä, 1831.
201. Wallslröm, Herran koston aika syntisen kansan
tarjona. Ruotsista suomenn.' Ilgissii, 1835.
202. Lukemisia Suomen kansan hyödyksi. 111. Ilgissii,
1847.
203. Seltergren, Ainoa Tie Ijankaikkiseen Elämään. Ruot-
sista suomennettu. Hgissä, 1844.
204- Franzen, Wankivartia Philippissii. Ruotsista suo-
menn. Ilgissii, 1846-
205. Se Suurempi Dr M. Lutheruksen Katechismus,
Suomeksi käalty J. Raumanne. 3:as ylöspanno. Tu-
rusa, 1831.
206- Lyhykäinen Tieto Taivaasta ja Maasta, Auringosta
ja kuusta. Ruöls. mukaan. Hgissä, 1846.
207. Kristopher Kolumbuksen elämän vaiheet eli Ame-
rikan löytäminen. Hgissä, 1846.
208- Ritualan Helka-Wirret präntläytelyt Hämen kansan
yhtävältä.
209. En gammal Bonde-Praklika af Nils Rahin (ulan
titelblad).
210. Sahlberg, Insecta Fennica (incompl.) m. fl. DisSertt.
211. En saml. Medicinska Dispulalioncr. o
212. Suomi, Tidskrift i Fosterländska ämnen. Arg. 1841.
Häftet I.
213. Castren, öfvers. af Kalevala.
214. Topelius, Suomen Kansan vahoja runoja ynnä myös
nykyisempiä lauluja. Neljäs ja Viides osa.
215. Homcri Ilias. Ed. Stereot. IL Rhaps. XIII—XXIV.
216. af Tengström, Tai i anledn. af Deras Kejs. Maj:rs
Nicolai c l:s och Alexandra o Feodoro\vnas Högt. Krö-
ning. A 0 Akademiens i Åbo vägnar den 3 October
1826. Åbo, 1826.
217- Mnemosyne,,.årgången 1819.
218. Helsingfors Morgonblad för år 1832 (def.).
219. Rehbinder, R. H., Underdanig berätlelse ora Stor-
furstendömet Finlands tillslånd och förvaltning från
1826 tili 1836.
220. Ovidii Nasonis Metämorphosoon libri XV (s. lita.
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321. Ingman, E. A., Lauluja Anacreonlilta ynnä myös
Laulu Sapfolta. Hgissä, 1834.
222. Oulun Viikko-Sanomia för aren 1836 ooh 1840.
223. Sanan Saattaja Viipurista, årg. 1833.
1834.
1835.
224. Joh. von Mtiller, 24Bilcher allgemciner Geschichten,
besonclers d. Euröpäischen Menschheit. I—3 D.
Ups. 1812.
225. Backman, G., Homerus comparans. Hernosandiae,
1806.
226. Tunelds Geographic, 2—3 Bandet (innehållande Fin-
lands Geogr.) Sthm, 1793—94.
227. Vecko-skrift för Läkare och Nalurforskare. B. I—X.
1781—1791.
228. Pfa/f, Den animala Magnetismin inför den sunda
pröfningens domstol. Sthm, 1812.
229. Moore, Thomas, Les amours des anges, poime.
Paris, 1830.
230. Hivasser, Isr., O m aktenskapet. Ups., 1842.
231. Florian, Galatee. Sthm, 1816.
232. Thcocritos Idyller, af A. G. Sjöström. Hfors, 1833.
233. Tacili Annaler, öfvers. af M. Sundewall. Lund,
1825.
234. Bultmann, Grekisk Skol-Grammatik. Öfversättning.
Lund, 1825.
235. Troxler, Blicke in das Wesen des Menschen. Aarau,
1812.
236. Halther, Physäologie des Menschen I—21—2 B. Lands-
hut, 1807—8.
237. Dahl, Chr., Grekiska Språkläran. Örebro, 1814.
238. Schoenlein, Alini. o. Ensk. Palhologie och Therapie.
Öfvers. af Dahlin, I—IV B. Sthm, 1837—8.
239. Beck, Handb. i Medioin. Lagfarenh. Öfv. af Collin.
I—2 D. Sthm, 1834—36.
240. Vogt, Pharmakodynamik, 2:r B. Giessen, 1823.
241. Nemnich, Ph., Xoucste Beise durch England, Schott-
land u. Ireland. Tllbing, 1807.
242. Hederici Graecum Lexicon manuale. cura Ernest!.
Ed. 4:a. Lij>s. 1796.
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243. Gmelin, F. G., Allg. Pathologle d. menschlichen
Körpers. Stuttg., u. Ttlbingen, 1813.
244. Cathalogue general des I.ivres de MA dieine, Chi-
rurgie, Anatomie, Physiologie, Histoire, Natur., Phy-
sique, Chimie, Pharmacie Francais et etrang. chez
J. B. Bailliere (Janvier, 1847).
245. Baumgarten, Siegm. J., Theologische Moral. s:te Auli.
lialle, 1756.
246. Wirzen, Diss. de Balsamis. Hforsiae, 1849.
247. Piilitz,. Werldshistoria. Öfvers. af Winberg. Sthm,
1821. '
248. Aristophanis, Coma;di;c, Ed. Nova accur. T. I—2.1 —2.
Lips., 1818.
249. Hammnrskuld, Första grunderna tili Grekiska Sprak-
läran. Sthm, 1818.
250. Homer’s Werke, im Yersmass d. Urschrift Übers.
von Wiedasch. l:e Ablh.: Odyssee. Stuttg., 1830.
251. Hfors Morgonblad liir år 1836. Y. B. •
252. Miiller, W., Neueste Lieder d. Griechen. Lpzg,
1824.
253. Byron; Vampyren. Öfvers. Hfors, plB24.
254. Tidningar utgifne afett Sullskap i Åbo. Andra o.
Tolfte årg. (1772, 1785).
255. Åbo Tidningar för åren 1796—1800 (5 årgångar).
256. D:o D;o för åren 1801—1803, 1805-6, 1807.
itOO .
(D argangar).
257. Dansk-Norsk-Svensk Ordbok. Sthm, 1819.
258. Svensson. P. 8., Praktisk Handledn. för Undervisn.
i Folkskolor. Sthm. 1823.
259. XenophoMis, quae extant Opera orania, Gr;eeo et
Latine. Ed. Stephani (deest tit.) Fol.
260. Liebetnil, Nutzen und Schåden des Branntweintrin-
kens. 9:te Aufl. Berlin, 1843.
261. Henkelt, Isack. Fr., Vom grauen Staar. nait Kupff.
Berlin, 1770. 0
262. 'Euren, G. E., Lärobok i Finska språket. Åbo,
1846.
263. J.lumond, Eleniens de la Grammaire Francoise. Pa-
ris. 1820',
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264. Franska, Tyska, Lalinska ocli Svenska Samtal.
Westerås, 17*82.
265. Almqvist, Svensk Rältstafningslära. 4:e uppl. Sthm,
1834. .
266. Thomander, J. H., Brutus, Tragedi. Lund, 1831.
267. Tabcllit, jotka osattavat missä arvossa se nyt käypä
hopia raha on. Waasassa, 184Ö.
268. Bremer, Fredrica, Morgon-Väckter. Sthm, 1842.
269. Rancken, Engelbr., Predikan vid Promotionen iAbo
år 1827.
270. Finska Trädgårdsodlings-Sällskapets Ars-skrifter
1840 och 1843.
271. Archiv för Animal Magnelism, I—21 —2 Häftet. Sthm,
1819.
272. Galerie des Contemporains illustres. 14:e livr:
George Sand. avec portrail. Paris, 1842.
273. Kaksi Laulua. Waasasa, 1840.
274. Förteckning öfver Statyer, Byster och Antiker,
hvilka förvaras i Kongi. Museum i Sthm. 2:a uppl.
(1844).
275. Purday and Bidtoris Musical Cabinet. Voi. 10.
London.
276. Vogel, Ludv.; Die Heilkunst d. Venerischen Krank-
heiten. Wien, 1817.
277. Leiepoldt, Grundriss d. Physiologie des Menschen.
l;r Theil. Berlin, 1822.
278. Ingman, E. A., Lauluja Anacreontilta ynnä myös
Laulu Sapfolta. Hgissä, 1834.
279. Ord tili särskildta Oratorier.
280. Ehstländische litterärische GesellSchaft vom Jun.
1842 bis Jun. 1844.
281. Små skrifler på Tyska af Evang. Bibel-Sällskapet
i Ryssland.
282. Promotionsverser, tryckta i Hfors.
283. Elliot, Jos., Arsberätt. om Sthms Allm. Barnbörds-
hus för åren 1835—1840. Sthm, 1843.
284. Suomi, Tidskrift i Fosterländska ämnen. Arg. 1841.
Hft I—2.
285. Topelius, Suomen Kansan vanhoja runoja ynnä
14
myös nykyisempiä lauluja. 2:nen, 4:jäs ja s:s osa..
Turussa, 1823.
286. Berlin, N. ./., Yext-Chemic. Sthm, 1835.
287- Byron, Manfred. Öfvers. af Thomander. Ups., 1826.
288. Runeberg. Sorvista Folksånger. Hfors, 1830.
289. Gessner, Sai, Der Tod Abels. Kumi, 1807-
290. Runeberg, Hanna. Hfors, 1836-
291- Utmärkla och Klassiska Arbeten af Svenska Fbr-
fattnre. Första D. Luinen. Sthm, 1836.
292. Ciceronis Epistola? selectse. cura Ungnad. Lips. et
Vratisl., 1728.
293. Dc märkvärdigaste Fredsslutcn i Europa. Öfvers.
Mariefr., 1823.
294. Avoiriet vapakaupungit. Ruotsista Suomexi käätty
J. Fr. Bergiltä. Hgissä, 1831-
295. Laurell, Ax. Ad., Predikan vid Magister-Prornotio-
nen 1832.
296- Rosenmiiller, J...G., Anvisning tili en uppbyggelig
Bibclläsning. Åbo, 1822.
297. Siebert, J. E., Livius’ Erzählung von d. Veranlas-
sung zum 2:ten Puniscben Krioge, Reval, 1844.
298, Schiller, Förbrytaren af förlorad ära. Öfvers. Chri-
stianstad, 1822.
299. Gedike’s Fransyska Läsebok. 2:a uppl. Mariefred,
1826.
300. Palmqvist, Inledning tili Algebra, Sthm, 1748.
301. Wolffs tieometri. Sthm, 1793.
302. Phrndri Fabulae Aesopicm (s. Tit.).
303. Franzii, Historia Animalium. Francofurti, 1671.
304. Xenophon’s Anabasis. utg. af Gumselius. Ups., 1823.
305. Gjet-Kirjadtz, mi moadde Guatte ja Kirko Rokkus ...
Abosl’ 1825-
306. Nervander, Dikter af Kon. Ludvig i Bäjern. Hfors,
1830.
307. Justinus, Trogi Epitomator, ed Minellii. Lips.
308. Isocratis Orationes 111. Ed. Wilhehni. Heidelb., 1678.
309. Egestorf, George, English Usher. Hainb., 1827.
310. Hambergen Elementa PhysiceS. .lenm, 1727.
311. Juden, Kritik öfver Lån-boksläfverne uti Finska
språkot. Wiborg, 1816.
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312. Castren, M. A., Dissert. de allin. Declinalionum in
Lingua Fennica, Estl.onica et Lapponica. Hforsice,
1839.
313. BibJ. Class. Scriplorura Prosaic. Graecorum. T.
Yll:us Heroduhts. Cur. Stallbaum Voi. I, lii. Lips.,
1824.
314. Bladh, C. E., Rosa tili Montevidco och Buenos
Ayres. Sthm, 1839.
315- Nobbe, Einladung zur 3:ton Secularfeier Luther’s
Todestages d. 18 Febr. 1846.
316. Staluter för Ryska Bolaget tili Försäkr. afKapitaler
och Lifstidsräntor. Hfors, 1839.
317. Ingman, A. W., Äiinu några ord ora Pietismein
Ufors, 1843.
318. Elfstrum, C. E., Das Grab zu Perho. Hfors, 1845.
319. Ingman, E. A., Behandl. af Syphilis ulan Qvicksilf-
ver. Hfors, 1838.
320. Juden, Anni. om Finska Skaldekonsten. Wiborg,
1816.
'
321. Sulpiti Severi Historia Sacra. Ahoa;, 1669.
322. Snusets bruk, nytta och skadlighet. Sthm, 1822.
323. Sundevall,'Fr., Om Foten och dess functioner hos
Menniskan och Däggdjuren. Sthm. 1845.
324. Cygnaeus, Fr., Jääkynttilät. Hfors, 1837.
325. » Höstispiggarna. Sthm, 1841.
326. Runeberg, Diktcr. Hfors, 1830.
327. Nytlig och tydelig Anvisning tili Svenska och Fin-
ska Spräket . .. Hyödyllinen ja selkiä johdatus Ruot-
sin ja Suomen kielehcn . . . Sthm, 1772.
328. R. J. H(olsti). Minnesteckning af J. J. Östring. Hfors,
1841.
329. v. Ahlefeld, Charlotte, De bäda Pilgrimerna. Öfvers.
Christianst., 1823.
330. Neuvoja yhteiselle Kansalle Pohjanmaalla pienten
lasten kasvattamisesta ja ruokkimisesta. Hels. kaup.,
1846.
331. Oulun Wiikko Sanomia 1829—1834 (5 årgg.)
332. Topelius, Suomen Kansan vanhoja runoja ynnä
myös nykyisempiä lauluja 4:s s:s Osa.
333. Casren, M. A., Kalevala i Svensk öfversältning.
16
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334. Suomi, Tidskrift i Fosterl. ämnen. Arg. 1841. Hft
V—VI.
335. D:o D:o arg. 1842. Hft I—IV.
336. Särskildta Akademiska Dissertationer.
337- Forssell , 0., Arithmetik
338. Pahnblad, Fr. [V., Geographic. s:te uppl.
339. Heinroth, Uppfostran och sjelfbildning. Sthm, 1839-
340. Kohl, J. G., Reisen i Irland. I—21—2 Voi.
341. Adam, Romerska Antiqviteter. Förra Helen. Sthm,
1843. '
342. Lenström, Lärobok i Aesthctiken. Sthm, 1836.
343. Ödman, Öfningar i Lalinska Syntaxen.
344. Ekelund, Jak., Lärobok i Allmanna Historien. Köm-
pien i 2 V.
345. ( Wacklin) Hundrade Minnen från Österbotten. l:a
Helen.
346. Encjelbrecht, Tysk Språklära.
347. Sallustius, Reiluni Catilinarium et Jtlgurthinum.
348. Lermontoff, Vår tids hjelto.
349. Berndtson, Hen gamles minnen.
350. Brynolfs äfventyr (s. Tit.)
351. Andersson, Hildegard, eller Mor och Hotter.
352. Svenska Anekdoter. 1843 ars Samling.
353. Florian, Elieser och Naphtali. Öfv. af Lagervall.
354. Chorcd Samlade Skaldestycken.
355. Ruding, Sud-Amerikanischer Frciheitskamp.
356. v. Knorring, Fr., Språköfningar. l:a Hft.
357. Runeberg, Julqvällen.
358. Regner, Witterhetsnöjen. I—2 H.
359. Aura. Försla Hft. Åbo, 1817.
360. Grafslrum, Skaldeförsök. l:a hft.
361. Boethius, Anvisn. tili Sedoluran.
362. Folkkalender för år 1843.
363. Göthe, Kleinere Gedichte.
364. Djurberg, D., Geographiskl Lexicon.
365. Hammarsköld, Lilteraturens och de Sköna Konster-
nas Historia.
366. Strödda Häften af Tidskriften Suomi för åren 1841
och 1842.
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367. Neuer Novellenschatz d. Deutschen Yolkes. herausg.
von L. Puslkuchen. l:r B. Lpzg, 1824.
368. Pråtzell, K. G., Feldrosen. 2:es B. Lpzg, 1819.
369. Orationes in ter-secularera Reformationis å Luthero
peractse memoriam Aboae 1817 habitse. Aboae, 1821.
370. Palmblad, F. W., Lärobok i iildre och nyare Geo-
graphien. Ny uppl. Borgå, 1837.
371. Krvtmejer, D., Fransk Parleur. Sthm, 1887.
372. Gedike, Fr., Latinsk Läsebok. Sthm, 1824.
373. Horatii Flacci Lib. de Arte Poetica. Aboae, 1810-
374. Aminson, H., Kommentarier öfver Yirgilii Aeneis.
Sthm, 1844.
375. Livii Patavini Opera. Rec. Ernesti. cur. Traner T.
II:us. Ups., 1819.
376. Allen, Maria Der., Rad tili min dotter. 2:a Delen.
Slhm, 1816. 0
377. Möller, J., Kyrkohistorie. Åbo, 1831.
378. Franzista und Aenneli. Ein Roman von d. Ver-
vasserin der Marie Muller. Aitona, 1813. .
379. Guschel, C. Fr., Unterhaltungen zur Schilderung Gö-
thescher Dicht-und Denkweise. l:rB. Schleusingen,
1834.
380. Aminia, Fabula Pastoril de T. Tasso; tradueida ai
Castellano por D. Juan de Jaurequi. Zum ersten
Male in Deutsch, herausg. v. Herbst. Königsberg,
1844.
381. Nylander, M.. Handbok i fmare matlagningen. Sthm,
1826-
O
382. Kiesewetter, Liirobok i Logiken. Åbo, 1828.
383. Aventuras de Gil Blas de Santillana: Nueva Edict.
corrigedce. Tomo I—lll, V—VI. Madrid, 1819,
.384- Franzen, F. M., Andreas Rvdelii Minne. Sthm,
1823.
385. Hamärds Ilias. Öfvers. af Marc. Wallenberg. l:a
D. I—XII Sangen. Slhm, 1814.
386. Horatius Flaccus, rqed Anm. af Stamberg. Westerås,
1805.
387. Novum Teptament. grmee. Strengnäs, 1758.
388. Roos, J. //., Dikter. Hfors, 1841.
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389. La Diana Enamorada, Cinco Libras. por Gaspaf
Gil Polo. Neuva Impr. Madrid, 1802.o
390. Scholt, Theol. Christiana Dogmat. Åbo, 1831.
391. De Particulis Latina; Orationis Horatii. Tursellini
Romari Libellus. a Thomasio. Ed. 4:a. Lips., 1682.
392. HiiMin, Grekisk Graniin. Christianstad, 1831.
393. Djurberg, D., Geographie för Begynnare. Örebro,
1815.
394. Sternberg, C. W., Logarithmiska Tabeller. Sthin,
1833.
395. Leischner, C. F., Die Zauberkunst aller Zeiten und
Nationen. s:te Auli. Weimar, 1840.
396. Missödet vid Fjärilfangston. (Planche).
397. Passow, F., Grundziige d. Griechischen u. Römi-
schen Litteraturgeschichte. Berlin, 1816.
398. Pitschaft, Die Aphorismen des Hippocrates, ver-
leuscht ec. commentirt. I—2 Th.
399- Tibcrius Cavallos, -Äusfuhrliches Handbuch d. Ex-
perimental-Naturlehre. I—41—4 B.
400. Ovidd _Nasonis Opera omnia. Nic. Heinsius locis
quamplurimis castigavit et notas adjecit. Amstelod,
1661.
401. Bjorkegren, ■/., Dictionnaire Francois-Suedois et Suc-
dois-Francois. Sthm, 1784.
402. Schubert, Fr. Theod., Populiire Astronomin. I—3 Th.
403. P. Ovidii Nasonis Metamorplioseon Libri XV. Opera
et studia; Th. Farnabi.
404. Acrehus, Jsr , Beskrifn. om de Svenska Församlin-
gars fordna och närvar. tillst. uti det sa kallade
Nya Sverige, sedän Nya Nederland, men nu för
tiden Pensylvanien. Sthm, 1759.
405. Mechelin, G. J., Utkast tili Allm. Språklära, såsom
en förberedelse tili studium förnäral. af Nyare Språk.
Hfors, 1837.
406. L’ecole du Monde, par Le Nnble. T. lII—VL
407. Euler, Leonh., Bref tili en Tysk Prinsessa i åtskil-
liga Physiska och Philos. ämnen. I—31 —3 D. Sthm,
1786.
408. L’amitie apres la mort, contenant les lettres des
Morts aux vivants. par Mad. Rowl. T. L
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409. ffeym, Joh., Russische Sprachlehre fur Deutsche.
Riga, 1804.
410. PocnjirKaa NpucxoMarijr, liaani Ui niinen im. C. ITcrepö.
1833. I—2 <i.
411. Ekman, Fr. Joach., Beskrif. om Runö I Liffland.
Tavastehns, 1847. 0
412. Menzel, W., Nyaste historiska Arsböcker för åren
1733-1835 (2 Veli.). Ups., 1837-1840.
413. Florian, M., Nuina Pompilius. Örebro, 1829.
414. Don Miguel I. Beitrag zur neuesten Geschichte
Porlugals. ITarab., 1832.
415- Gylden, A. A., Valda Afhandl. öfver vigten och vur-
det af de Klassiska studierna. Ilfors, 1839.
416. Gvschel, K. F., Hegel u. seine Zeit, mit Rtuksicht-
auf Göthe. Berlin, 1832.
417. Gottlund, Försök alt förklara Taciti omdöme öfver
Finnarne. Sthm, 1834.
418. Combe, G., Menniskan i öfversstammelse med na-
turens lagar. Öfv. fr. Engelsk. Ups.. 1840.
419. Schellinq, Über das Yerhältniss d. bildenden kiinste
zu der Natur. Berlin. 1843.
420. Crusius, Commentar tili Homers Odyssce. Öfv. l:a
hft. Rhaps. I—VI. Ups., 1839.
421. Möller, Kyrkohistorie. Sthm, 1831.
422- Zach. Grapii Systema novissima Controversiarum
sen Theologia rocent controversa. Rostock, 1738.
423. Hirn, Gabr., Tai vid Jubelfesten år 1817.
424. Funke, Bildungsbibliothek for Michtstudierende. 111
V. B. Hamb., 1804.
425. Hartman , Lärobok i Ailin. Geographien. Åbo, 1806.
426. Ekelund , J., Gamla liisterien. Sthm, 1832.
427. » Medellidens Historia. » 1834.
428. » Nya liisterien » 1833.
429. Hill, Allin. Proporlionslära, eller Euclides’ s:te Bok.
Lund, 1834.
430. Sonden, Mathematiska Elcmentarbecrepp. Linkön
1841.
1 ’
431. Lacroix, Gomplcment des Elemens de Geometrie.
Paris, 1802.
432. Frågor och Svar utur Bibliska Historien. Sthm, 1840,
20
-43- Dahl, Chr ,, Grammatica Graeca. örebro, 1814-
434. Tengström, J. J-, Grekisk Språklära. Åbo, 1822-
435. Cebcties Tabula. Åbo, 1803.
436. Pontevin, Nytt sätt atl lära ungdomen skrifva Latin.
Öfvers. Sthm, 1807.
437. Palmqvist, Tillämpn. af Arithm., Geometr. ocb Plana
Trigonom. uti det allm. lifvet. Sthm, 1750.
438. Maas, Grundriss der Logik. lialle, 1802.
439. Sjubring, Hebreisk språklära. Ups., 1826.
440. Reiner, Den Ilistor. verldens tillst. i särskildta tide-
hvarf. Sthm, 1798.
441- Schörbring, Förslag tili förekomm. af Tullförsnill-
ning och Lurendregeri. Sthm, 1815.
442. Nyttan af Svensk Brott-koloni. Sthm, 1816.
443. Ingman, E. A., Cm Främmande namns skrifn. på
Finska.
444. Hedberg, Verklärans vederläggn. och Evangelii för-
svar. 2:a hft. Hfors, 1848.
445. Säfverstolpe, Allin. Yerldshistoriens Chronologi. Sthm,
1805.
446. Brisman, Om Fiorin-graset. Sthm, 1818.
447. Benzelius, Epit. Repelitionis Theol. Arosiae, 1813.
448. Reqner, Första Begreppen af Vetenskaperne. Sthm,
1825.
449. Wikström, Inledn. tili Geometriens utöfn. Westerås,
1774.
450. Lopatinskis död och Röster vid en Katafalk. Hfors,
1843.
451. Wallerius, Systema Metaphysicum. Sthm, 1751.
452. Liden, Lärobok i Svenska språket, raed Svenska
Renämningar för Folkskolor och menige man. Norr-
köp., 1848.
453.a Vogel, Hjelpreda tili den nya Skol-Atlas. Öfvers.
Åbo, 1841.
454. Ciceronis Orator. Ed. Thereot. Lips., 1828-
455. » pro Cluentio et de Lege Agraria I—III,
Öratt. Ed. Stereot. Lips., 1827.




Gebrauch d. Kreis-Schulen in Lief-, Est-, Kur- u.
Finland. Mitan, 1805.
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458- Ernesti, Theses Theol. dogmat. Abose, 1785.
459. Ciceronis, de Republica liber. Ed. Stereot. Lips., 1827-
4GO. Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi. 3:as vihko.
Hgissii, 1847.
4GI. D:o D:o
462. Stenhammar, Poetiska Skrifter. Sthm, 1807-.
Roc. R.
463. Blanche, Aug., 1846 och 1946. Lustspel i 2 Akter
och 4 Tablåer, med Kupletter etc. Sthm, 1847.
464. Cygnceus, Fr.. Johan Jacob Nervander. Hfors, 1848.
465. Curtii Hufi. Libri X de Alexandri Magni rebus
gestis. Westeris, 1809.
466. Enberg, L. M., Lärobok i Psychologien. 3:e uppl.
Sthm, 1831.
467. Mehiläinen 1836 jemte Venäjän Historia (def.).
468. Gedike, Fr., Latinsk Läsebok. Sthm, 1824.
469. Pasoris Lexicon Man. Novi Testam. Lips., 1755.
470. Novurn Testam. Groace et Latine (def.)
471. Mellin, G. H., Vinterblommor för 1838. Sthm. 1837.
472. » D:o » 1840. » ' 1830.
473. » I):o « 1841. >' 1840.
474. » D:o » 1843. » 1842.
475. Andaktsstundor eller Christeliga Betraktelser för
hvar dag i året. Öfvers. frän 12:te Tyska uppl.
Örebro, 1828—9. 2—3 B.
476. Virgilii Nasonis Georgioa et Aeneis (def.)
477. Predikan vid Finska Bibelöfversättningens Jubel-
fest i Kuopio 1842.
478. Ritualan Helka-virret. Hgissä, 1846.
479. Bruhn, A., Compendium Theologiae Dogmaticse. Ed.
3:a. Gothob., 1837.
480. Broocman, C. U., Lärobok i Svenska Språket. 3:e
uppl. Sthm, 1820.
ABi. oMöller, ■/., Sammandrag af Kyrkohistorien. 2;a uppl.
Åbo, 1831.
482. Aftonlectyr, Samling af smärre interess. berätt. tili
Sällskapsläsning och Gefle, 1837.
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483. Warell-, C. J-, Naturmenniskan. Fursök • tili Betrak-
telse Ofver Lifvets vigtigaste sanningar. Sthm, 1843.
484. Palmblad, Fr. W. : Lärobok i Geographien. Ny, öf-
versedd up.pl. Borgå, 1837.
485- Regner, G., Första Begreppen i Yettenskaperna.
Sthm, 1830.
486. v. Qvanten, E. Lärkan Poetisk Kalender. Hfors,
1849.
487. Kabinetts Bibliothek, Altonde Samlineen: Jack Brag.
Del. I—4 (2 Voll.). Sthm, 1842.
488. Kabinetts Bibliothek, IV: Godwie-Castle, ur Herti-
ginnans af Nottingham papper. Öfvers. från 4;e
uppl. Sthm, 1843. I—-31 —-3 D.
489. v. Zeipel, C., Noveller. Fahlun, 1842.
490. Yalda Samlingar nti åtskilliga upplysande och för-
nöjande ämnen. Westerås, 1793.
491. Pickering, Miss Ellen, Ilvein blir Arftagare? Öfv.
från Engelskan. Sthm, 1842. I—3 D.
492. Kabinetts Bibliothek. Sjunde Samliugen: Pensiorts-
Yännerna af D. D. Sthm, 1842. I—21 —2 D.
493. Bergenheim, E., Lärobok i Yerklshistorien. Öfvers.
Tredje Afdeln. Nyare liisterien. Hfors, 1837.
494. Stenhammar, Chr., Lärobok i Geographien. 4:e uppl.
Norrköp., 1835.
495. Nurbeck, A. E., Lärobok i Theolösien. 3:e uppl.
Ups., 1843.
496. Thomåsson, Pehr, (Blekingsk Bonddräng). De Tre
Blommorna. Poem i fyra Sanger. Norrköp., 1842.
497. Djurberg, D., Geographic för Begynnare. 6;e uppl.
Örebro, 1815.
498. Läse-Bibliotkek, IX' Missolonghis Fall af A. v.
Tromlitz. Öfvers. Sthm, 1834."
499. Peplier’s Franska Gamma tieä. Westerås, 1796.
500. Vaktaren, Tidskrift för Läroslåndel, ulg. af A. A.
Laurell. Första årg. I—31 —3 häfte. Hfors, 1847.
501. Laurell, A. A., Några Ord tili Kyrkan ooh Skolan.
Hfors, 1847.
502. Onkel Adam, Genremålningar (s. til.).
503. Ehrström o. Olfelin, Rvsk Läsobok. 2:a hfl. Borgå.
1834.
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504. FiUn, S. J., l.Srobok i Arithmetik. 2:a uppl. Jön-
köp., 1837.
505. Wilhelmina, Lyriska Toner. Med 8 Lithographicr
och företal af F. M. Franzen. Sthm, 1843.
506. Ingman, E. A., Lauluja Anakreontilta ynnä myös
Laulu Sapfolta. Hgissä, 1834.
507. Lukemisia Suonien Kansan hyödyksi 3:as vihko.
Hgissä, 1847.
508. D:o D.o
509. Mäsner, J. IL, Nova Vcleris Testamenti Clavis. Voi.
11. Lips., 1800.
510. Pritius, ./. G., et Hoffman, C. G., Introductio in lec-
tionein Novi Testamenti. Lips., 1764.
511. Guerike, H. E. F., Handbok i Kyrkohistorien. öfv.
af C. J. Lenström. Förra Bandet. Örebro, 1839.
512. Miller, J. P., Anleilung zur Verwaltung d. ewange-
lishen Lehramts. Lpz., 1774.
513. Ofningar i Grekiska Formläran. Christianstad, 1831.
514. Teckningar ur Hvardagslifvet, 3:e uppl. Ups., 1832.
I—3 D.
515. Ekelund, J., Försök i Medellidens Historie. 2:a uppl.
Sthm, 1831.
516. Svenskt och Ryskt llandlexicou. l:a D. utgifven
på Frenckell et Sons förlag. Hfors, 1845.
517. D:o D:o utan titelblad, intorfolieradt.
518. Bruhn, A., Compendium Theologiae Dogmat. Ed. 111.
Gotheb., 1837.
519. Brccder, Chr. G., Praktisk Grammalik för Lalinska
Språket. Öfv. af Ludblad. Lund, 1808.
520. Blasche, J. C., Erklarungen schwerer Stellen d. neuen
Testaments. 1 Th. Jenae, 1770.
521. » Läse- och Lärobok för Ungdom, I—II
D. Sthm, 1830—1.
522. Boethius, D., Sedelära. Ups., 1807.
523. Tullberg, H. K, Hebreisk Läscbok. Lund, 1834.
524. Lindblad, J. Chr., Om Dråp och Mord. Akadera.
Af li. I—2 D. Ups., 1832.
525. P- Cvidii Nason. Fastorum Libri VI. Ab ote, 1817.
526- NiSsselt, ./. A., Anveis. zur Kenntniss d. bessten
Bticher in d. Thoolögie. Lpzg, 1779.
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527. Sjöström, A. G., Anthologiuni Eplgrammatum Gr®-
corum. P. I—VII. Tom 11. P. I—IX (complett) och
Muscei de Herone et Leandro Carmen. Åbo®,
1821—24.
528. Handlingar, rörande Consistorii Academici beslut,
hvarmedelst Uuderstödet för unga Litteratörer blif-
vit bortgifvet. Hfors, 1832.
529. Lange, J., Cbristi Korsrikes gestalt i dess oskuld.
Öfvers. Fahlun, 1839.
530. Vaimeilta råd mot gifct, reumatism och ögonsjuka.
Öfvers. Sthm, 1807.
531. Öfningsexempel i Grekiska declinationerna. Hfors,
1834.
532. Den fullständiga vattendoktorn utg. af Oertel. Öfv.
Fahlun, 1842.
533. Walch, Chr. W. Fr., Breviarium Tbeol. symbol. Ed.
11. Goetlingao, 1781.
534. Biedermånn, J. G., Anfangsgrilnde d. Hebr. Sprache.
Lpzg, 1762.
535. Ciceronis de Legibus Libri 111. Aho®, 1818.
536. Brunmark, P., Elementa Jurisprudenti® naturalis.
Ups., 1788.
537. Cornelius Nepos, Manheimii, 1778.
538. Akiander, M., Fursök tili utredning af Finska sprl-
kets ljudbiidning. Hfors, 1846.
539. Buxtorji, J., Epitome Gramm. Hebr®. Basile®, 1658-
540 En christlig gåfva tili ungdom vid dess första natt-
vardsgång. Hfors, 1833.
541. Sdlander, M., Juridisk Bfefsamling. Örebro, 1821.
542. Rein, G., Finlands Forntid i chronologisk öfversigt.
l:a hft. HforS, 1831.
543. Almqvist, C. J. L., Svensk Rättstafningslära. 4:e
uppl. Sthm, 1834.
544. Wetzel, J. Chr. F., Cicero voro Redner, in Biichern.
Braunsch., 1795.
545. Orationes panegyric® trilingues, quibus Academia
Abmnsis plansit. Åbo®, 1815.
546. Basthobn , Chr., Alle Jesu Taler. Kiobenhavn, 1797-
547. » Anvisning at predika. Öfv. af J. M. Fant.
Westerås, 1783.
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548. Bastholm, Chr., Philosophie för Olärde. Öfv. 4:e
uppl. Lund, 1795-
549. » Försynens Visa anstalter tili mennisko-
slägtets förädling. Sthm, 1799.
550. » Jesus Christus, odödlighctens Lärare. Öfv.
Sthm, 1796.
551. » Andaktsöfningar för sjuke och sänglig-
gande. Öfvers. Sthm, 1799.
552. o Pilosophiska Bref angående själens till-
stånd. Öfvers. Sthm, 1796.
553. » de fyra Evangelislernas Berältelser om
Christo. Sthm, 1797.
554. » Christeliga Religiönens hufvudläror. Öfv.
Gölheb., 1797.
555- » Vishets- och Lycksalighetsläran. Öfvers.
Sthm, 1796.
556. F. H., Lärobok i Rysslands Historia. Åbo, 1842.
557. English Classics The Works of Walter Scott, Esq.
Pocket Edit. Rokeby, 1821. Voi. I—2.
558. The Heart af Midlolhian, a Romanee, 1822. Voi. I—s.1 —5.
559. The block Dwarp, 1822. Voi. I—2.
560. Ivanhoe ä Romanee, 1823. Voi. I—4.
561. Schiller, Fr., Wallenstein. Ups., 1813.
562. » Geschichte d. Abfalls d. Niederlande. Ups,
1813.
563. » Kleinere Gedichte. Ups., 1813.
564. Lasebibliotheket för år 1835: Berältelser, af Förf.
tili en Hvardagshistorie (Heiberg). Voi. T—7.
565. D:o Den 'Förskjutne, af Bulwer. Voi. I—7.
566. Naturgoschichle d. 3 Reiche, mit Abbilduimen.
Voi. I—3.
567. Spindler, Svärmaron öch Posgan, Kärlekshistorierne.
568. Tegner, Axel.
569. Stridsberg, Fransysk Grammatik.
570. Meidinger, D:o
571. Bröder, C. G., Prakt. Gram. d. Lal. Sprache.
572. Victor Hugo, Bug-.lasgal. 1837.
573. Möller, J., Kyrköhistoria,' Strengnäs, 1774, samtr
Sammandrag af de förnämsta bevis tili Chrislna Rcl.
sanning oeh försvar mol fritänkare. Strongnas, 1773.
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574- Wolffs Geomelri. Sthm, 1793-
575- Wallerius, J. G., Chemia physica I—31 —3 D. (1 voi.)
Sthm, 1759—68.
576- Gessner, Idylles & Poemes champåtres. trad. p.
Huber. a Lyon, 1762.
577. BonsdorffJ., Diss. acad., sistens Qvasstioues Theo-
logicas. Aboae, 1812.
578. Suomi, Tidskrift i Fosterländska Åmnen, 1843.
Första hft.
579. Disputationcr; Porthan , Recensio bullani Romano-
Sveogothici (def.); Gadubn. de Theoria Solutionis
chemici; Malmström, specimen Alcorani, Arab. El
L.ilinc; Philos. Dispp. af Avellan etc. Abote, 4;o.
580. Wallenius, De Centonibus Poeticis I—31 —3 P. Aboae,
1815.
582. Grundriss einer Mineralogie. Braunschweig, 1781.
Folio.
583. Albers, J. Ch., Commentarius de Diagnosi Asthma-
tis Millari. Gottingm, 1817.
583. Pharmacopaea Militaris et Navalis. Holmia?, 1789.
interfolieraJ och med skrifna anmärkningar.
584. Finsk National-Kalender 1840. Sthm, 1839.
585. Llorente, Pafvarnes tlistorie. I—31 —3 D. (I B.) Sthm,
1826—27.
586. 7'örnei'os. Bref och Dagboksanteckningar, utgifne
cfter hans död. Ups., 1840—42. I—21 —2 D. (I B.)
587. Resa omkring jorden, 1803—6 under Krusensterns
befäl. Örebo, 1811. I—3 D.
588. Creutz o Gyllenhorg, Vitterhetsarbeten. Sthm, 1795.
589. Xenophun, Cyri härfard och de Tiotusendes åter-
tåg. Öfv. af Westerberg. 2:a uppl. Sthm, 1831.
590. Ahnroth. Larobok i första grunderna tili oorganiska
kernien. Sthm, 1834.
591. Buttman, Grekisk Skolgrammatik, öfvers. af Faxc.
Lund, 1825.
592. Ilandbok för resande i Sverige. Ups., 1838.
593. Helsingfors Morgonblad 1843.
594. Lenström, C. c Larobok i Ästhetiken. Sthm, 1836.
595. Berzelms, Jac.. Arsberättelsc om Framstegen i Kemi
och'Mineralogi, afgifv. 1845. Sthm. 1845.
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596. Ultgren, C., Organiska Kemin i sammandrag. 1839.
597. Brugge, Kemien tillämpad på näringarno. Sthm,
1846.
598. Berlin, Vextchemien i sammandrag. Sllujj, 1835.
599. Anckarsvärd. Politisk Trosbekännelse. Sthm, 1833.
600. Tegner, E. Tai vid sarskilta tillfällen. l:a B. Sthm,
1831.
601. Loenbom, Handbok i Grekiska Antiquiteterne. Sthm,
1825.
602. Geijer, E. G.. Minnein, utdrag af Bref och Dagböc-
kcr. Ups., 1834.
603. Pasch, Ärsberrätt. ora Tcknologins framsteg afg.
1838. ' Sthm, 1839.7 O
604. Berzelius, J., Arsbcrättelse ora Frainstegen i Fysik
och kemie, afgifven 1840. Sthra, 1841. l a D.
Fysik af Fab. Wrede.
605. Kong!. Velenskaps Akademiens handl. för år 1830.
Sthm, 1831.
606. Gosselman, Bapporler ora Syd-ArnerikansKa Sta-
terne. Nyköping, 1840.
607. Schultz, Beskrifn. tili Kartan öfver segelloden frän
Stockholm gen. Götha kanal tili Götheborg. Sthm,'
1838.
608. Samling af de mest interessanta bland seiiafe årens
upptäckter i Chemien, Physiken, Geologini, Natu-
ralhistorien etc. Första HR. Ups., 1825.
609. Humphrey Davy, En Naturforskares sista dagar.
Sthm, 1834.
610. KrOningsuärd, Afhandlingar rörande Naturvetenska-
perine, I—2 hft. Fahlun, 1830—31.
Gil . Bagge, Elemchtar-kurs i Fvsiken. l;a Del. Sthm.
18351
612. Arago, Om Ilimlakropparne och deras rörelse, el-
lei- de första grunderna af Astronomien. Sthm,
1844.
613. Handbok i populära Astronomien, af Jumbon, Sthra,
1835.
614. Euclideis Elementa. De 6 första sanat I l:e och 12;e
böekerne, nlg. af M. Strömer. Sthm. 18(3.
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615. Slrötner, M., Underrättelse om Calelidarii boskaf-
fenhet. Sthm, 1751.
616. Prasse, Logarithmishe Tabeln fur die Zaiilen, Sinus
u. Tangenten. Lpzg, 1825.
617. Riihlmann, Logarithmisch-trigonomelrische Talein.
Dresden et Lpzg, 1845.
618. Gravesändes, G. ■/., Malheseos universalis Elementa.
Lugduni Balwor, 1727.
619. Eldöf, Computus ecclesiåsticus. Hfors, 1844.
620. Laurell , A. A., Afhaudli ngar i uppfostringsläran.
l:a hft. Hfors, 1831. 2:a hfl. 1833.
621. Geiger, E. G., Thorild, tillika en philosophisk ooh
ophilosopbisk bekännelse. Ups., 1820.
622. Snellman, J. W., Försök tili framställning af Logi-
ken. Hfors, 1837. l:e hft.
623. Enberg, Moralphilosophiens elernenter. Hfors, 1834.
624. Chorceus, Mick., Om Könets domsrält öfver det
sköna. Åbo, 1800.
625. Voltaires äreminne, uppliist i Berlin. Sthm, 1779.
626. Russel, Julin., Den Engelska Riksslyrclscns ooh
Statsförsamlingens historia. Mariefred, 1827.
627. Gylden, N. A., Valda Afhandl. öfver vigten och
värdet af de klassiska studierne. l;a hft. Hfors, 1839.
628. Schwab, Den klassiska Fornålderns hjeltesagor.
I—2 D. Sthm, 1839.
629. Döring, Lärobok i Latinska språket. I—21 —2 D. (IB.)
Sthm, 1826.
630. Lindeslröm, Yngvisare genom Slorfurstendömet Fin-
land. Hfors, 1835.
631. Murgrönan. Finskt originäl. Hfors, 1840.
632. Palmblad, F. W., Novellcr. l:a hft. Kiirlek ooh
Polilik. iJps., 1840.
633. Mellin, G. H., Naema. Sthm, 1839.
034. Gouvernanten fråu Paris. Svenskt orig. Sthm, 1839.
635. Scribe, Strozzi och Mårtino, eller Konspirations-
konsten. Komedi i 5 akter. Sthm. 1839.
636. Michel Petrin, eller Polisspionen ulan alt veta det.
Komedi i 2 Akter. Sthm, 1838.
637. Scribe, Hngnenotterne. Opera i 3 Akter. Sthm, 1842.
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038. Robert, af fsormandie. Opera i 5 Akter. Sthm, 1840.
639. John Burlington. Lustspel i en akt. Sthm, 1841.
640. Evangeliska Misceiler, af f. d. Red. af Evangeliskt
Veckoblatl. lifors, 1841.
641. Andaktsstunder för ynglingar ooh jungfrur, soin
erna bega den hcliga Naltvarden. Ups., 1834.
642. Bremer, Fredrika, Morgonväkter; Trosbekännelse.
Sthm, 2842.
643. Bergman, Mörkrets Partigängare i den Protcstan-
tiska Kyrkan. Sthm, 1842.
644. Herr Scott och Methodismen. Sthm, 1842.
645. Tholuck, Om Förmiftets förhåll. tili Uppenbar. Ups.,
1835.
646. Schleiermacher, Predikningar, I—2 Samlingen. Sthm,
1835.
645. Lagerioall, J. F., Kami, Murhekuvaus. Wiipuris., 1847.
646. » Judithi D:o D:o »
647. » Tuhkapöpörö D:o D:o »
648. Tärvännen, 0., Ajanviete lapsille. Suomeni. Hgissä,
1836.
649. Belgioin historical and picturesque. From the french
by Addison. Brussel, 1839.
650. Brande. W. T., A Manual of chemistry. London,
1819.
651. Albii Tibulli Libri IV, Hforsie, 1832.
652. Dante Alighieris Lyrische Gedichte. Italienisch u.
Deutsch von Kannegiesser. Lpzg, 1827.
653. Rasselas, Prinz von Abyssinien. Eine Erzählung von
Johnson. Mit einer deutschen interlinear ueberset-
zuiig zur Erleichterung d. Engl.Sprache. Hamb. 1827.
654. Lamartine , Souvenirs, Impressions, Pensöes et
Paysages pendant un Yoyage en Orient. I utdrag,
med fullständig ordbok. Örebro, 1843.
655. le Duc, Leouzon, La Finlande. Paris, 1845. I—2D.
656. Eschenburg, Handbuch d. Klass. Litteratur. Berlin,
1801.
657. Die Dresdener Gemälde-Gallerie, erklärt von Ju-
lius Mosen. Dresd. u. Lpzg, 1844.
658. Neigibaur, Dresden u. die Sachsisehe Schweitz,
illustirt von Schlick. Lpzg, 1843.
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659. Die neunzehnte Versamlung deutscher Naturfor-
scher u. Aertzte. Ein humoristisches Album. Lpzg,
1842.
660. Riickerl, Der Akademische Lehrer, sein Zweck u.
Wirken. Lpzg, 1824.
661. Vogel, Göthe in amtlichen Verhältnissen. Jena, 1834.
662. Göschel, Hegel u. seine Zeit, mit Rucksicht auf
Göthe. Berlin, 1832.
663. Tennemanris Grundriss d. Geschichte d. Philoso-
phie. Lpzg, 1825.
664. Gerlach, Grundriss d. Philosophischen Rechtslehre,
Halle, 1824.
665. Ilotko, Vorstudien ftlr Leben u. Kunst. Stuttg. u.
Tub., 1835.
666. Gabler, Lehrbuch d. Philosophischen Propaedeutik.
l:e Abth. Erlangen, 1827.
667. Snell, Lehrbuch der Philosophie. Gicssen, 1832.
668. Gervims, Handbuch d. Geschichte d. Poelischen
National-Literatur der Deutschen. Lpzg, 1844.
Helsingfors, Finska Litterafur-Sällskapets Tryckeri, 1850-
Imprimalur; C. i. Sanmark.


